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富良野自然塾の環境教育
体験学習の実践
内 藤 登 世 一
1．は じ め に





















































































































































時間 内 容 場 所
12：50 集合 富良野プリンスホテル玄関前
13：00 開講式＆野外講義(塾長：倉本聰) 緑の教室
14：30 環境教育プログラム( 1 ) フィールド(旧ゴルフ場)

















13：00 農耕研修( 1 )8土・農・食9
(有機農業者：白井彰)
自然塾ファーム












時間 内 容 場 所
7：00 朝食 食堂
8：00 バス移動 太陽の里 周辺の森
8：30 課題授業( 2 )環境教育プログラ
ム発表
フィールド



























































































































































6．お わ り に
著者は，日頃大学において，環境経済学や国際社会と環境など
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植林を行う参加者 (出所：富良野自然塾 HPプログラム，2010)
の講義を通して，おもに大学生を対象とする環境教育に携わっている。し
かしながら，そこでの環境教育は，富良野自然塾が掲げる体験学習に基づ
く環境教育とはまったく対極にある，概念学習による環境教育である。教
室では，できるだけ映像を使って，疑似体験をしてもらおうと努力してい
るものの，なかなかそれだけで学生に伝えることは難しい。富良野自然塾
の体験学習による環境教育を実際に体験すると，その絶大なるパワーを痛
感する。五感で体験したことは深く理解できるし，自分で発見したことは
自分のものになる。あれから数カ月が経った今でも，あの実体験は心と体
の中に鮮明に残っている。
今回の現地実習に参加してから，著者の担当する環境教育でも，なんと
か体験学習法を取り入れることはできないだろうかと考えるようになった。
おそらく，回数が決まっている講義科目では難しいかもしれないが，演習
科目では実践が可能であろう。体験学習ということでは，本学のバイオ環
境学部はかなり進んでいる。やはり理系の学部では，普段から実習や実験
が行われているからであろう。実際に農場実習を行っているし，本学と
里山保全連携プログラム覚書を締結した里山再生のモデル地区(亀岡
市西別院町大槻並区)で，環境教育の実践も行っている。今後，バイオ環境
学部の体験学習を参考にして，文系の学生にも体験学習型の環境教育がで
きないか検討していきたい。
富良野自然塾の環境教育でもう一つ重点を置いている，環境問題につい
ていかに人に伝えるのかという問題への取り組みにも大きな刺激を受
けた。フィールドディレクターの齊藤典世氏による，課題授業の発表の際
の参加者へのさまざまなコメントやアドバイスが，次々に胸に響いた。
伝えたいという気持ちがないと伝わらない，そのためには，自分の心
に落ちていないとダメで，うわべだけではダメである，心に響くもの，
心に届くものがないとダメである，自分の中にイメージがないとそれを
人に伝えることはできない，具体的に作れば作るほど人に伝わる等々，
数え上げればきりがない。どれもこれも，思い当たる事ばかりである。大
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学の講義は人に何かを伝える典型的な場所であり，講師はそれを演じ
る役者である。やはり，感動(倉本塾長によれば，感動とは肝がよじれるこ
とである)を与えるような講義のできる役者を目指していきたいものである。
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